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A P o k o l s z á m ű z é s e 
( G o n d o l a t o k egy B e r g m a n n f i l m r ő l ) 
A p o k o l , a t ö b b i e k -- írja J e a n - P a u l S a r t r e . 
A p o k o l mi m a g u n k v a g y u n k , m o n d j a B e r g m a n n . 
M i f é l e m é l y s é g e s s z a k a d é k n a k kell b e n n ü n k r e j l e n i e , h o g y a p o k l o t is 
m a g u n k b a n h o r d o z h a s s u k ? 
U n a m u n o m e s é j e a s z a k a d é k r ó l . M i n d e n k i t m a g á b a f o g a d , de v i s s z a n e m e r e s z t . 
A h o l t a k a t k i v e t i m a g á b ó l . C s a k az é l ő k n e k k a p u . Az e g y e t l e n v i s s z a t é r ő e g y 
vak a g g a s t y á n , n e m b e s z é l i az e m b e r e k n y e l v é t . A s z a k a d é k t i t k a k i m o n d a t l a n 
m a r a d . Mi a s z a k a d é k t i t k a ? N e m a l l e g ó r i a , n e m s z i m b ó l u m . A s z a k a d é k 
v a l ó s á g . A k i m o n d a t l a n . A t r a n s z c e n d e n s . A h a l á l . M i n d a n n y i u n k b a n a d o t t 
s z a k a d é k , m i n d a n n y i a n e l k a p h a t j u k a m é l y s é g b ő l f e l s z á l l ó t i t o k z a t o s é n e k 
e g y - e g y f o s z l á n y á t é n ü n k n e k a n n a k a d i m e n z i ó j á b ó l , ahol a b e n n ü n k 
e l t e m e t e t t isten s i r a t j a m u l a n d ó s á g á t . 
A s i r a t ó ének k á n t á l á s . M o n o t o n és f ü l s é r t ő . A t r a n s z c e n d e n s m e g i d é z é s e . 
A z o k b ó l az i d ő k b ő l , a m i k o r a b e n n ü n k lakó I s t e n r ő l még m i n d e n k i t u d o t t . 
M i e l ő t t a p o k l o t s z á m ű z t ü k v o l n a m a g u n k b ó l . Innen a s z e n v e d é s . I n n e n m i n d e n 
s z e n v e d é l y . A s u t t o g á s o k és s i k o l y o k . 
A n n a s u t t o g á s a : h a l o t t é r t m o n d o t t i m a . K a r i n s u t t o g á s a i v á l a s z a 
s z a k a d é k b ó l f e l c s e n d ü l ő s i r a t ó é n e k r e ( H a l l o d e z t ? A n n a , h a l l o d e z t ? ) . 
M a r i a s u t t o g á s a : s z e r e l m e s s z e n v e d é l y . K a r i n s i k o l y a s z e r e t e t r e á h í t o z ó 
s z e n v e d é l y , g y ű l ö l e t . M a r i a s i k o l y a : h a l á l i s z o n y . Á g n e s s i k o l y a : s z e n v e d é s . 
K ü z d e l e m a s z a k a d é k t o r k á b a n . (Hát n e m t u d t o k r a j t a m s e g í t e n i ? ) N é m a 
i s z o n y a t é s g ö r c s ö s z o k o g á s . A n n a n e m s i k o l t . S u t t o g á s a i m a , v i g a s z , 
f e n y e g e t é s . (Nem h a l l j á k ? V a l a k i s í r ! ) Meg sem p r ó b á l j a k i m o n d a n i a 
k i m o n d h a t a t l a n t . A n n a a c s e l e k v ő , ö l é b e v e s z i a h a l o t t a t . M e z t e l e n . 
V é d t e l e n s é g é b e n v é d e t t . E g y e s ü l a h a l á l l a l . E z z e l t a r t j a t á v o l m a g á t ó l . 
A n n a m a g a a t e r m é s z e t . S z ü l e t é s és h a l á l az ő ö l é b e tér m e g . T u d á s a 
v a l a m i f é l e ő s t u d á s , ö s z t ö n ö s és n é m a . 
K a r i n és M a r i a a m o d e r n g e n e r á c i ó . S i k o l y u k a s z i l á n k o k r a h a s a d ó ü v e g z a j a . 
L é t ü k t ö r é k e n y ü v e g b ú r á j a m ö g é látni nem h a j l a n d ó k . A h a l á l s z á m u k r a 
g y i l k o s s á g . ü v e g v a g y k é s . Az élet s z e r e t e t 1 e n s é g . A m e g t é r é s t n e m i s m e r i k . 
(Nekem nem kell { e l o l d o z á s . ) A t e r m é s z e t nem l é t e z i k . A s z í n t é r : a lélek 
v ö r ö s s e l h a t á r o l t f a l a i . M a r i a v ö r ö s h a j a . K a r i n v ö r ö s h a j a . S a s i k o l y 
p i l l a n a t á b a n a r c u k b a t o l u l ó v é r . A v ö r ö s a halál s z í n e . A m i r ő l a s z í n e k 
b e s z é l n e k , a r r a a s z a v a k k é p t e l e n e k . M é g i s m e g p r ó b á l k o z n a k v e l e . M i n d e n 
p r ó b á l k o z á s u k a r t i k u l á l a t 1 a n s i k o l y b a t o r k o l l i k . Az e g y e t l e n k i v é t e l : K a r i n 
és M a r i a s z o b á j u k e l ő t t . N é m á n e r ő l k ö d n e k , h a n g t a l a n u l m o z o g a s z á j u k . 
A r c u k o n s z e n v e d é s . Anna a r c á n d ö b b e n e t . L á t j a , a s z a k a d é k f e l s z a k a d t . N e m 
érti a k í n t . A tudó nem é r t h e t i a tudni nem a.karók fájdalmát.. Á g n e s a 
s z e n t . S z e r e t e t l e n ü l is s z e r e t . H á l á s g y e r e k , a m i k o r m o s d a t j á k . R é v e d e z ő 
m o s o l y . B ö l c s m e g é r t é s és k o r a v é n m e g é r z é s az a n y á v a l s z e m b e n , a k i n e k még 
h a l á l a u t á n is s ó v á r o g j a s z e r e t e t é t . R a g a s z k o d ó s z e r e t e t fűzi A n n á h o z , 
m á s o d i k a n y j á h o z . A s z e r e t e t s z a v a i t csak ő t u d j a k i m o n d a n i . ( A n n a , te 
o l y a n jó v a g y . ) A t ö b b i e k s z á m á r a a s z e r e t e t a r t i k u l á l h a t a t 1 a n . é r i n t é s . Az 
a n y á n a k s z a k r á l i s , s z o m o r ú , n é m a e g y e s ü l é s . A n ő v é r e k n e k d i s s z o n á n s v é r e s 
s i m o g a t á s . K a r m o l á s , A n n á n a k ö l e l é s és e m l é k e z é s . Á g n e s h a l á l a g y a l á z a t . 
Z u h a n á s a s z a k a d é k b a , k a p á l ó z á s , ü v ö l t é s , i s z o n y . M e g é r k e z é s e l á t s z ó l a g o s 
m e g k ö n n y e b b ü l é s . A v é g r e s ó h a j a h e l y e t t s z é t f e s z í t ő n é m a s á g . M é g i s e g y e d ü l 
ez a p a r a l í z i s l e h e t n e g y ó g y í t ó k ö z e g e K a r i n és M a r i a v a k s á g á n a k . H o g y 
m é g s e m válik, a z z á , m u t a t j a Á g n e s m á s o d i k h a l á l a . K a r i n g y ű l ö l e t e és M a r i a 
i s z o n y a t a . Á g n e s már r é g ó t a m e g h a l t b e n n ü k , de a l á t á s k é p e s s é g é t csak m o s t 
v e s z í t i k e l . S z á m u k r a e z e n t ú l n é m a s z a k a d é k . 
C h o p i n , h a r m ó n i a és f e h é r . Á g n e s h a l á l a m e g t é r é s , Á g n e s h a l á l a i g e n l é s . így 
l e h e t Á g n e s h a l á l a v i s s z a t é r é s . A n n a e m l é k e i b e n , i m á i b a n . A n n á n k e r e s z t ü l 
Á g n e s e m l é k e z i k . A n n á n k e r e s z t ü l Á g n e s é l . L á g y t e r m é s z e t i k é p . Az a n y a is 
a t e r m é s z e t b e n s z ü l e t i k ú j j á . K a r i n és M a r i a h a l o t t . 
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